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アミーゴを泣かせない 









   
コーヒー香気成分と官能検査データの統計的解析 日本農芸化学会誌 
Vol.63 No.9 














    
薬とコーヒー(カフェイン)の相互作用 
～薬と食品の相互作用 栄養士に必要な薬の知識  
臨床栄養113巻7号
































































































E メール( library1@josai.ac.jp )、もしくは内線1152 までご連絡ください。 
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◆ 手順 ◆ 













○ バート・マンロー スピードの神に恋した男 / ジョージ・ベッグ著 ・ 岡山徹, 中俣真知子, 池谷律代訳 
ランダムハウス講談社 2 階開架 788.7//B32 
○ ソロモンの指環・動物行動学入門 / コンラート・ローレンツ著・日高敏隆訳  
 早川書房 3 階開架 481.78//L88 
○ 孟嘗君 / 宮城谷昌光著 講談社 1 階文庫本コーナ  ー 913.6//Mi73//1  
○ 物語 数学の歴史・正しさへの挑戦 / 加藤文元著 1 階文庫本コーナ  ー 410.2//Ka86 
○ くすりの裏側 これ飲んで大丈夫？ / 堀越勇著 集英社 3 階開架 499.1//H89 
